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Yann değil öbürgün bayram. 
Şekeresiz, kurbansız, davulsuz, 
zurnasız, salıncaksız, atlıkarıncasız 
bir bayram. Dil bayramı!.. Senin 
1 bu bayramla ne ilgin var ki kut­
layayım. Mektub yazsam geri gön­
derirsin; telgraf çeksem «bu bana 
değildir» diyip postacıdan almama­
ya kalkarsın. Bu bayram, sana kut 
lu olmasın!
Şaşılacak nokta şu: «Türküm, 
Türklüğe bağlıyım» diye övündü­
ğün halde «türkçe» yi sevmemen- 
dir. Bu nasıl oluyor, bir türlü an- 
lıyamam. Anasını sevmiyende ocak 
sevgisi, yaptığı işi sevmiyende mes­
lek ilgisi gibi bir şey... Bir çelişme, 
bir tezud!... Tabiî çelişmeyi bırakır, 
tezadı alırsın. İster al, ister alma!. 
Birbirini çelen iki fikre bir anda 
inanabilmiş olman, aklındaki bo­
zukluğu göstermeğe yetmez mi 
Evet, senin Türk-severliğin, ana­
sını sevmiyen bir çocuğun, soyunu 
sevmeğe kalkmasından başka ne­
dir? Türkçe, unutma ki, Türklerin 
«ana dili» dir.
Hem sen bu işe inansan ne ola­
cak, inanmasan ne olacak? Şinasi- 
ler, Ziya Paşalar, Ahmed Mithatlar, 
Şemseddin Samiler, Ziya Gökalplar, 
Türkçü Necibler, Ömer Seyfeddin- 
ler, (azkalsm unutuyordum) Sultan 
Veledler, Yunus Emreler, Aşıkpa- 
şalar bizimle beraber... Hadi, bun­
lara ölmüşler, de... ya bugünkü 
çağdaşlarımıza ne buyurulur?.. Bü 
tün yeni kalemler, gençler ve genç­
ler... hep bu tarafta... Bunları da 
geç. Yarınki Türk çocuklarına ne 
diyeceksin? Kimbilir onlar, türk- 
çeye ne kıvrak bir anlatış kudreti 
kazandıracaklar; türkçeyi açık, se­
çik, ne güzel yazacaklar?!...
Ah, şu insan ömrü, hiç olmazsa, 
yüz elli sene sürseydi!.. Benim gi­
bilerin sevinmesi, senin gibilerin 
doğruya ermesi için bu lâzım!.. Ben 
ve benim gibiler şimdiden de sevi­
nebiliyoruz. Ama sen ve senin gi­
bilerin aldandığınızı görmeniz için 
yüz elli yıllık ömür, yeter mi, yet­
mez mi, pek kolay kestirilemez. 
Süleyman Nazif, «mefkure, şe'ni- 
yet» sözlerini bile türkçe sayama- 
mıştı. Biz onlara «ülkü, gerçek» 
bile demiyoruz; «ideal, realite» di­
yip geçiyoruz. Cenab Şahabeddin, 
arabca, farsça terkibler olmadan ya 
zı yazılamıyacağını iddia ediyor­
du. Bugünkü nesil, arabcalı, fars- 
çalı tertibler var diye bu büyük 
edibin yazılarından bir sahife bile 
okumuyor. Sen de hâlâ «Müselles-i 
mütesaviyüssakeyn» de mıhlanıp 
kaldığının farkında mısın, sanki?..
Bakma, bizim de kafçıtan, maf- 
çıtan gibi lâflar ettiğimiz olmadı 
değil. Bellek, andak gibi acayib 
şeyler de söyledik. Birbirimize düş­
tüğümüz, her dilden her kelimeyi 
türkçe yaptığımız, çuvaşçadan söz 
alıp türkçe olduğunu iddia ettiğimiz 
zamanlar oldu. Oldu ama geçti. Bu 
da dilcilerin nevropatlığı. Bu türlü 
sinir rahatsızlıkları yalnız politika­
cıların tekelinde değil ya!.. Biz de 
böyle hastalıklara tutulduk ve 
hamdolsun Zaman hekimi, bizi bu 
derdlerden kurtardı. Şimdi eskisin­
den çok daha sağlamız. Kalem tu­
tan ellerimizi işleten kasılarımız, 
seninkinden çok daha kuvvetli! İçi­
mizde ve aramızdaki bu ufak tefek 
ayrılıkları görüp de bizi «samimi­
yetsizlikle» suçlandıranların yap­
tıktan haksızlıkları, onların toylu­
ğuna verip geçecek kadar davamı -
za ve kendimize güvenmekteyiz!..
Mesele onda, bunda değil, yaz­
mada...
A devletlim, efli, küflü lâflar et­
tiğin zaman seni dinliyorlar mı 
sanıyorsun? Ağdalı ve «edibane» 
cümlelerini, mısralarını okuyorlar 
mı znanediyorsun? Senin çağın 
çoktan geçt. Sür kalemini Endero- 
na!.. Bugün de Türkiyede en çok 
okunan Türk yazarı, Mevlid sahibi 
Süleyman Çelebidir. Niçin mi? 
Rahmetlinin diyişi öz türkçe de, 
ondan... Bize boşuna Mevlidci de­
mediler. Sen hâlâ, kudret sahihleri­
nin annelerine Mevlid okuduğumuz 
için, sanırsın. Değil, efendim, de­
ğil!.. Süleyman Çelebi gibi Tüık 
ruhuna inanıp bağlanmamız, bu 
türlü yâvelerin yayılmasına sebeb 
oldu. Geçelim!..
On yaşında bir çocuk, bezik 
«marközlerini» istiyen babasını 
«yazgaç» diyerek uyandırmak is­
tediği zaman oradakiler güldülerdi 
Kıskaç, topaç gibi yazgaç!.. §Tabiî 
beğenmedik, «zzz», «gaa», «çe, 
çe»!... Ne kötü sesler, değil mi? 
Oldumolası şu kalan, galan, çeleri 
sevmezsin. Bu sesleri barbar bu­
lursun. Ya kakofoni (cacophonie) 
ye, «muhakkak» a ne buyurur­
sun? Elbette onlar başka?... Çünkü 
türkçe değil...
Hele ayak, ak, dudak!.. Öf!.. Bun­
lar da ne kelime?!... Hep ka, Xa! 
«Ayak vurmadık taş olmaz, başa 
gelmedik iş olmaz!» 
Türkçenin kendisi için de ne ye­
rinde, ne güzel bir ata sözü!. Hal­
buki buradaki «ak» 1ar, «dik» 1ar, 
kimbilir, nerelerinize dokunmuş­
tur?...
Bir de şu türküye bakın: 
Evlerimin önü çıra budağı 
Ak gerdan üstüne kiraz dudağı 
Ben ölürsem kimler etsin arağı 
Al Allahım al başımdan sevdayı 
Gene yaşımda zindan ettin dün­
yayı
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Nasıl budunuz? Ka’ları iyi duy­
dunuz mu? Hele «Arak»!. Buna 
dayanmak için insanın «zevki ede­
bisi» ne kadar bozulmalı, değil mı? 
Bu «arak» haber vereyim ki, başka 
«arak»!... Arabca ter, imbikten çe­
kildiği için rakı anlamına gelen a- 
rak sanma!.. Böyle olsa hoşlanırim. 
Oysa ki bu söz, koyunlara, sığırla­
ra bakma işi. «İdarei ağnam» gibi 
bir şey desem, ne kadar cana yakın 
bulurdun?!..
Rahmetli Orgeneral Kurtcebe, 
türkçe ad aldığı için üst makam­
ların sert ihtarına uğradığını anla­
tırken şöyle demişti:
— Bana başka dilden bir insan 
işmi vereceklerine ana dilimden bir 
hayvan adı koysunlar, daha sevini­
rim.
Ona bak, kendine bak, sahiden 
türkçü nasıl oluyor, bir gör!..
Hem sana şimdi ne oldu? Ata- 
türkün sofrasında, bugün okullarda 
kullanılan terimler liste liste yapı­
lıp çıkarken kadehini kaldırıp, hem 
de -belli olmasa bile- ayağa kalkıp 
tebrik sadedinde «idarei akdah» 
eden, sen değil miydin? Hadi, bu­
nu aldırma! Kim indi denizin dibi­
ne, kim gördü balığın başını? Fa­
kat sözlüklerin başına bizimle be­
raber attığın imzaları nasıl yok ede 
çeksin? «Genelkurmay» yerine 
«Erkânı Harbiyei Umumiye» di­
yenler araşma girişin beni şaşırttı, 
doğrusu. Fakat şaşmamalıyım. Bu 
senin ilk dönüşün olsa, evet!.. Kim­
bilir, bu kaçıncısı?.. Ve tabiî sonun­
cusu da değil. Çok yaşa ve durma­
dan dön, sevgili Hocam!..
Hem sen ne sanıyorsun? Dil da­
vası, yabancı sözleri türkçeleştir- 
mekten çok ileri bir meseledir. Bu, 
Türk milletinin milli kültürünü 
kurması, millet olması meselesinin 
belkemiğidir. Düşünüşte, duyuşta, 
inanışta ve yapışta Türk olmaya 
çalışan bir topluluğun davası...
— Öğretmen, okul, üniversite, su 
bay, general, Sayıştay, yönetim, 
toprak ürünleri, Denizbank, terim...
Demeyip:
— Muallim veya muallime, mek- 
teb, darülfünun, zabit, paşa, Divam 
Muhasebat..., idare, mahsulâtı ar­
diye, deniz bankası, ıstılah ..
Demekte ayak dilemen, bir keli­
me meselesi değil? Bir anlayış, bir 
düşünüş, bir ilerilik ve gerilik me­
selesidir.
Tecrübeli ve yeni kalemlerin 
türkçede durmadan denemeler yap 
malarına ve fikir söylemedeki im­
kânlarını aramalarına elbette sen, 
aklını erdiremezsin. Onlar Dede 
Korkudlardaki duru türkçenin sesi­
ni bulmağa çalışıyorlar. Aynı iyi ni 
yetle ve bu millî duygu ile başlı- 
van Mehmed Eminlerin, Ahmed 
Hikmetlerin bıraktıkları yerden 
çok daha ileri giderek türkçeyi yo­
ğurmaya uğraşıyorlar. Onu, her dü­
şünceyi dile getirecek gelişmeye 
erdirme yolundalar. Bugünün gene 
kalemleri, dünün gene kalemlerini 
çok geride bıraktılar. Fena mı?!.
Hele, şu bize taktığın «uydurma­
cılık» sıfatı yok mu, onu sen ne 
kadar aşağı görüyorsan, biz de o 
kadar yüksek buluyoruz. Çünkü 
bir dilde uydurma, doğru deyişle 
«yaratma» kudreti ne kadar çok o- 
lursa o dil o kadar ilerler, o ka­
dar medenileşir, ikinci Dünya Har­
bi İçinde medeni dünya yalnız pe­
nisilinleri, D. D. T, leri, atom ve 
! idrojen bombalarını bulmadı. Bu 
I bulduğu şeylere taktığı isimleri de 
j  uydurdu. Teknikte uydurulan bu 
j sözlerin sayısı 50 binden çokmuş. 
Bizde olduğu gibi onlarda da bir 
«uydurma yasağı» olsaydı halleri 
nice olurdu?..
Cevab ver, bakayım, şu arabca 
sözler ne anlama gelir:
— El-gavâric, Eıbagî, Lâ-tukariş, 
Secayir, Mâ-bicerek!..
Ben söyliyeyim de sen şaş...
El-gavâric, şu bildiğimiz otomo­
bil sığmağı «garaj» yok mu, işte 
onun çoğul şekli, garajlar. Erbagî, 
bizim «arabacı». Lâ-tukariş, karış­
maktan emir tipi «karışma»... Se­
cayir, cigaranın cem’i miikesseri, 
Ma-bicerek; bizim çürümek mas- 
danndan «çürümesin».. Gördün 
mü sen dili? «Arabca bilir misi/ı, 
uydur uydur söyle!..» der, güler­
sin. Gülme! Bu uydurma yetkisi 
arabcanm en kuvvetli tarafıdır.
Sana yazdığım bu «Kutlamama» 
mektubunu okuyanlar, onun her 
parçasında belli bir kişiyi buldum, 
sanacaklar. Hiç öyle değil!.. Sen, 
türlü yerlerden alınmış başka baş­
ka çamurlardan yapılma bir gerilik 
heykelisin. Sen, bir kişi değil, bir 
anlayışın örneğisin. Sen bizimle 
beraber yaşıyan bir ölüsün. Ger­
çekte sen, öz kaynaklarından uzak­
laştırılmış bir kültürün mezarına 
gömülüsün. Sende iş yok!.. Fakat 
ne yapalım ki, ilerlemek için yol 
almaya çalışanların ayaklarına en­
gel olan ruhsatsız bir cesedsin. Çü­
rümüş bir etsin!.
Gerilik çamurundan yapılmış hey 
kelini, yann değil öbürgün, Anka- 
raya götüreceğim. Türk diline ina­
nanların baytam etmek için topla- 
nacaklan Atatürkün anıtının uy­
gun bir yerine dikeceğim. Atatürk 
inkılâbcılarına bağlı olanlar, senin 
önünden geçtikçe, seni durmadan 
taşlayacaklar. Bu bir millî gelenek 
olacak. Asırlar boyunca her eylülün 
yirmi yedisinde böyle taşlanacak 
sın!... Sen, türkçeyi sevmiyen bir 
gerilik şeytanısın!. Gelecek nesilı-ı 
seni böyle bilsin, böyle tanısın!..
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